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 چکیده
متغیرهاای  یکشا  و بررسا باشاد می یآموزشا نظاام اییکاار یهاایکی از ملاك ،میزان پیشرفت و افت تحصیلی مقدمه:
هاد  از انجاام پاشوهش  انجاماد مؤثر در مدرسه می یمتغیرها یبینپیش ، به شناخت بهتر ویتأثیرگذار بر عملکرد تحصیل
انگاری باا عملکارد تحصایلی در باین های اباراز هیجاان و بادری تهاای اتتمااعی، سا  رابطه بین مهارتحاضر، تعیین 
 .بود آموزاندانش
آماوزان دختار مقطات متوساطه اول این پشوهش از نوع هم ساتگی و تامعاه آمااری آن شاامل کلیاه دانش شیوه مطالعه:
نفر در دو مدرسه بود که با استفاده از تدول  114آموزان بود  تعداد این دانش 4336-53شهرستان رودبار در سال تحصیلی 
و  gniKنامه ابرازگاری هیجاانی با استفاده از پرساش هانفر به عنوان نمونه انت اب شدند  داده 126، nagroMو  eicjerK
 نوتواناان اتتمااعی هاایمهارت نامه)، پرساشQEEیاا  eriannoitseuQ ssenevisserpxE lanoitomE( snommE
باادن  تصااویر از تاار  نامهو پرسااش )SSIT یااا sllikS laicoS fo yrotnevnI eganeeT( retsoF و neztibrednI
 عملکارد ارزشایابی آوری گردیاد  تهات) تماتICIBیاا  yrotnevnI nrecnoC egamI ydoB( همکااران و notelttiL
 عناوان به ق ل ترم از ترپایین معیار انحرا  دو نمرات معدل و شد استفاده آنان پیاپی ترم دو معدل میانگین از آموزان،دانش
مورد تجزیه  nosraePها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و هم ستگی در نهایت، داده  گردید قلمداد تحصیلی افت معیار
  و تحلیل قرار گرفت
هاای اتتمااعی توانسات عملکارد شااخ مهارت رگرسیون چند متغیاره نشاان داد کاه تحلیل های آزمونیافته ها:یافته
داری بین مهاارت اتتمااعی و ، ارت اط معنیnosraeP  بر اسا نتایج هم ستگی )P > 1/161(بینی کند تحصیلی را پیش
داری باین بادری ت انگااری و وتود داشت  همچنین، رابطه معنی )P > 1/161(های ابراز هیجان با عملکرد تحصیلی س  
  )P > 1/161(عملکرد تحصیلی مشاهده شد 
باا و بدری ت انگاری های ابراز هیجان س   ،بین متغیرهای مهارت اتتماعیدار با توته به وتود رابطه معنی گیری:نتیجه
شاناختی نیاز در کناار ساایر آماوزان از متغیرهاای روانعملکرد تحصیلی در داناش یتوان تهت ارتقامیعملکرد تحصیلی، 
  های آموزشی در مدار و مراکز آموزشی بهره تستتکنی 
 انگاری، عملکرد تحصیلیبدری تاختلالات  مهارت اتتماعی، هیجان، کلمات کلیدی:
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 مقاله پژوهشی
 همکارو شیوا امیدی  های اتتماعی با عملکرد تحصیلیرابطه مهارت
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 مقدمه
ای بحرانای در زنادگی اسات و الگوهاای نوتاوانی دوره
تواند بر سراسر زندگی فرد تأثیرگذار رفتاری مهم که می
)  باا توتاه باه 6گیارد (باشد، در ایان دوران شاکل می
پیچیدگی توامت امروزی و عصار ارت اطاات و تغییار در 
های زندگی، بسایاری از افاراد باه خصاور قشار شیوه
هه با مشکلات را ندارند و در مقابل نوتوان، توانایی موات
آموزان، دانشی پیشرفت تحصیل)  2شوند (آن متوق می
به آموزش و پرورش  یمهم در ارزیاب یهااز شاخ  ییک
)  عملکارد تحصایلی مقادار داناش و 3( رودشامار مای
 ) 4های فرد است (اطلاعات و مهارت
 -یهای روانیتوانای« های اتتماعی رامهارت یفولاد
ثر کاه افاراد را قاادر ؤو ما ی ااقطبرای رفتار ان یاتتماع
 یهااات و چاالشیبا مقتض اثرب شیسازد تا به طور می
)  از سوی دیگر، 5( داندمی ،»کنند روزمره مقابله یزندگ
ابراز هیجان به معنای تلاش افراد بارای تاأثیر گذاشاتن 
روی نوع، زمان و چگونگی تجرباه و بیاان، تغییار طاول 
ا شدت فرایندهای رفتاری، تجربی و یاا تسامانی دوره ی
 ها سال سیستم هیجانیطی میلیون)  1ها است (هیجان
ه از ساقه مغز تکامل یافت و این موضاوع تاا حادودی با
هاای های لازم برای بقاا در محای علت افزایش مهارت
های اباراز هیجاانی، باه سا   ) 9باشاد (تر میپیچیده
یل تجرباه هیجاانی و باروز توانایی فهم هیجاناات، تعاد
انگاری بدن به اختلال بدری ت ) 1هیجانات اشاره دارد (
عملی  -عنوان ی ط قه تدا از اختلالات وسوا فکری
شااود  بیماااران دارای اخااتلال در نظاار گرفتااه می
انگاری، از احسا ذهنی عمیق زشتی وتهی از بدری ت
ط یعای ظاهر خود، با وتود ط یعی بودن یا تا حادودی 
)  برخی از افراد و به ویشه نوتوانان، 3برند (بودن رنج می
در زمینه تصویر بدن خاود و ظاهرشاان بایش از انادازه 
کنند  این تر و افکار منفی دربااره احسا نگرانی می
هاا ظاهر و وتود رفتارهاای ناساازگار کاه باا ایان تر 
تواناد آااازی بار اخاتلال کناد، میهمپوشانی پیادا می
 ) 16انگاری بدن باشد (ی تبدر
رفتاار  وبه بررسی رابطه عملکرد تحصایلی  nehC
هم ساتگی  وی، اتتمااعی پرداخات  نتاایج تحقیاق
 بین عملکرد تحصیلی باا ره اری اتتمااعی،را مث تی 
 و نظار ورزی اتتمااعیمهاارت تار ت تحمل ناکامی،
  )66( گازارش نماودمث ت همسالان نس ت باه فارد 
شان داد که ترکیب خودکنترلی ن gniKنتایج پشوهش 
گرایی های ش صیتی برونو تنظیم هیجانی، با ویشگی
بااا انجااام  aklyT ) 26و گشااودگی ارت اااط دارد (
ای به این نتیجه رسید که دختران بدون توته مطالعه
به وزن خود، تصویر ذهنی بدنی مناس ی ندارند و ایان 
امر نشان دهناده نگرانای و وتاود اضاطراب در آناان 
و همکااران  hcieRهای تحقیاق یافتاه)  36باشد (می
هاای اتتمااعی حاکی از آن باود کاه آماوزش مهارت
یابی، ای، رواب  بین فردی، دوساتهای مکالمهتکنی 
کنتارل خشام، حال مساأله و اباراز وتاود در تهات 
افزایش رفتارهای موافق اتتمااعی، کفایات ش صای، 
)  46ارد (عزت نفس و اعتماد به نفس تاأثیر مث تای د
در پشوهشی به این نتیجه دست یافات کاه باا  kralC
های اتتماعی، احساا خودکارامادی آموزش مهارت
 ) 56گردد (فرد و در نتیجه، عملکرد او تقویت می
های اباراز هیجاان، بر اسا آنچاه در ماورد سا  
ها ذکار انگاری و عملکرد تحصیلی و اهمیت آنبدری ت
هاا و کاه فقادان مهارتتاوان نتیجاه گرفات شاد، می
های عاطفی، روانی و اتتماعی، افراد را در مواتهه توانایی
هاا را در نمایاد و آنپذیر میبا مسایل و مشکلات آسیب
معرض ابتلا باه اناواع اخاتلالات روانای و رفتااری قارار 
رو، هد  از انجام مطالعه حاضار، بررسای دهد  از اینمی
های ابراز هیجاان   های اتتماعی، سرابطه بین مهارت
انگاری بادنی باا عملکارد تحصایلی در باین و بادری ت
  آموزان دختر مقطت متوسطه شهرستان رودبار بوددانش
 
 شیوه مطالعه
این پشوهش از نوع هم ستگی بود و به روش توصایفی 
آماوزان انجام شد  تامعه آماری تحقیق را کلیاه دانش
 و همکارشیوا امیدی  های اتتماعی با عملکرد تحصیلیرابطه مهارت
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ر ساال دختر مقطت متوسطه اول شهرساتان رودباار د
 هااا تشااکیل داد کااه تعااداد آن 4336-53تحصاایلی 
ها بااه روش نفاار در دو مدرسااه بااود  نمونااه 114
ای صاورت گرفات  بادین گیری تصادفی خوشاهنمونه
ترتیب، ابتدا باا مراتعاه باه اداره آماوزش و پارورش، 
های دختراناه شناساایی گردیاد  ساپس باا دبیرستان
زش و کشای، ی ا ناحیاه از میاان ن اواحی آماوقرعه
پرورش انت اب شد  در مرحله بعاد، از میاان مادار 
دختراناه ناحیاه منت اب، دو مدرساه باه قیاد قرعاه 
انت اب گردید و در نهایت، سه کلا از هر مدرسه باا 
کشی انت اب شد  سپس بار ط اق تادول کم قرعه
نفار کاه واتاد معیارهاای  126، nagroMو  eicjerK
نه برگزیده شدند  ورود به پشوهش بودند، به عنوان نمو
معیارهااای ورود شااامل علاقمناادی بااه شاارکت در 
مطالعه، نداشتن هرگونه اخاتلال تسامی یاا روانای و 
تمایل به به ود عملکرد تحصایلی باود  عادم رضاایت 
آماوز در مطالعاه والدین و معلمان تهت شرکت دانش
 نیز به عنوان معیار خروج در نظر گرفته شد 
نامه ابرازگاری هیجاانی ها باا اساتفاده از پرساشداده
 ssenevisserpxE lanoitomE( snommEو  gniK
 هااایمهارت نامهپرسااش )،QEEیااا  eriannoitseuQ
یاا  SSIT( retsoF و neztibrednI نوتواناان اتتماعی
 نامهو پرسش )sllikS laicoS fo yrotnevnI eganeeT
یاا  ICIB( همکااران و notelttiLبادن  تصویر از تر 
آوری ) تمااتyrotnevnI nrecnoC egamI ydoB
آموزان، میانگین گردید  تهت ارزشیابی عملکرد دانش
 معدل دو ترم پیاپی آنان مورد استفاده قرار گرفت 
و  gniKبارای اولاین باار توسا   QEEنامه پرساش
 16ساخته شد  این مقیا از  1336در سال  snommE
 مااااده در ساااه زیرمقیاااا اباااراز هیجاااان مث ااات 
ماده) و ابراز هیجاان منفای  5ماده)، ابراز صمیمیت ( 9(
ماده) تشکیل شاده اسات کاه نماره بیشاتر بیاانگر  4(
تهات بررسای  هااباشاد  آنابرازگری هیجانی بالاتر می
را باین  داریروایی همگارا، هم ساتگی مث ات و معنای
گازارش  nrubdarBو مقیا عاطفاه  QEEنامه پرسش
 ahpla shcabnorCهمکاران ضریب  و نیانمودند  رفیعی
هاای آن باه و برای زیرمقیا  1/11را برای کل مقیا 
)  در 16گاازارش کردنااد ( 1/11و  1/35، 1/51ترتیااب 
نماره کال،  ahpla shcabnorCپشوهش حاضر، ضاریب 
ره هنجار و نقطه برش در بررسی به دست آمد  نم 1/29
 باشد می 14حاضر 
 retsoFو  neztibrednIتوسا   SSITنامه پرساش
ع ارت  33تهیه شد  این مقیا دارای  2336در سال 
ای است که آزمودنی پاسخ خود را در مورد پنج گزینه
تاا » کناداصالا  صادن نمی«ای از هر ع ارت در دامنه
نماید  نسا ه اصالی میابراز » کندهمیشه صدن می«
ع اارت تشاکیل شاده کاه یکای از  14این سیاهه از 
ع ارات به دلیل عدم انط ان با فرهنا ایاران حاذ  
نامه در دو زمیناه شاده اسات  ع اارات ایان پرساش
باشد و هار ع اارت شاش رفتارهای مث ت و منفی می
شاود  اگار گاذاری مینمره 5گزینه دارد که از صفر تا 
تری کسب کند، دارای مهارت اتتماعی بالا فردی نمره
تری از میاانگین باه بالاتری است و اگار نماره پاایین
باشاد  دست آورد، دارای مهارت اتتمااعی پاایین می
دوران و یانگین در نظر گرفته شد  به عنوان م 13نمره 
نامه ماذکور را باا اساتفاده از پایایی پرساش همکاران
ناد ت آوردباه دسا 1/41، ahpla shcabnorCضریب 
 بود  35  نقطه برش در پشوهش حاضر، )96(
و همکااران در  notelttiLتوس   ICIBنامه پرسش
 طراحاای گردیااد  ایاان مقیااا حاااوی  5112سااال 
ماده است که به بررسی نارضاایتی و نگرانای فارد  36
 ICIB نامه  در پرساش)16( پردازددرباره ظاهرش می
شود تا در ماورد هار یا از از آزمودنی درخواست می
ها، میزانی که آن ماده احساساات یاا رفتاارش را ماده
بنادی درته 5تاا  6دهد، بر روی مقیاسی از نشان می
متغیار  53تاا  36نامه باین کناد  نماره کال پرساش
باشد که کسب نمره بیشتر، نشان دهنده بالا باودن می
 دنی یا ظاهر فرد است  میزان نارضایتی از تصویر ب
 همکارو شیوا امیدی  های اتتماعی با عملکرد تحصیلیرابطه مهارت
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  انگاری با عملکرد تحصیلیهای ابراز هیجان و بدریختهای اجتماعی، سبکماتریس همبستگی رابطه باورهای مهارت: 1 جدول
 عملکرد تحصیلی انگاریبدریخت ابراز هیجان مهارت اجتماعی متغیر
    6/111 مهارت اتتماعی
   6/111 *1/331 س  ابراز هیجان
  6/111 -1/916 -1/341 انگاریبدری ت
 6/111 1/211 *1/314 *1/534 عملکرد تحصیلی
 P > 1/161*
 
اعت  اار و روای ای مقی اا  ی در ای اران،در پشوهشا
نماره بارش در پاشوهش  آماد به دسات  1/13مذکور 
آماوزان نیاز همچنین، معدل کال دانشبود   51، آنان
 عااالی،  16-12بیااانگر شاااخ عملکاارد تحصاایلی (
ضااعی )  16-66متوساا  و  26-46خااوب،  56-96
سنجی ایان ابازار در تامعاه   خصوصیات روانبودها آن
 ) 16ب ش گزارش شد (ایرانی نیز رضایت
پاس از همااهنگی باا نهادهاای مارت   و کساب 
گیری های حقوقی لازم برای انجام تحقیق، نمونهاتازه
ها، برای شرکت انجام شد  پس از مش  شدن نمونه
در پشوهش اطلاعاات مارت   باا هاد  پاشوهش و در 
صورت توافق با اهدا  پشوهش، رضایت ناماه آگاهاناه 
دید که اطلاعات ها قرار داده شد و ذکر گردر اختیار آن
به صورت محرمانه باقی خواهد ماند و در صورت تمایل، 
  باا کنندگان از نتایج پشوهش مطلت خواهند شدشرکت
های مطرح شده و متغیرهای مطالعه، از توته به فرضیه
آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میاانگین و انحارا  
معیاار و از آماار اساتن اطی رگرسایون چناد متغیاره 
نسا ه  SSPSافزار ها در نرمفاده گردید  سپس دادهاست
ماورد  )LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,81 noisrev( 16
  تجزیه و تحلیل قرار گرفت
 
 هایافته
های ب ااه دساات آمااده، بیشااتر ب اار اسااا یافت ااه
آموزان پایاه دوم درصد) را دانش 25/5کنندگان (مشارکت
 56/61 ± 1/91آموزان تشکیل دادند  میانگین سن دانش
درصد) فرزند اول خانواده  55/1ها (  بیشتر نمونهسال بود
درصاد) و  44/2بودن اد و پدرشاان تحصایلات دی اپلم (
درصاد) داشاتند   14/1مادرشان تحصیلات کارشناسی (
 69/1کنندگان (همچنااین، شااغل پاادر االااب شاارکت
درصاد)  45/2ها (درصد) آزاد و شغل مادر بیشتر نموناه
 دار بود خانه
یج ماتریس هم ستگی بین متغیرهای پاشوهش نتا
ارایه شده است  بار ایان اساا ، ارت ااط  6در تدول 
، P > 1/161داری بااین مهااارت اتتماااعی (معناای
، P > 1/161های اب اراز هیجاان ()، سا  r=  1/534
 )r=  1/211، P > 1/161) و بدری ت انگاری (r=  1/314
وتاود داشات  همچناین، رابطاه  با عملکرد تحصایلی
های اباراز داری بین مهارت اتتمااعی باا سا  معنی
انگاری بادری تو ) r=  1/331، P > 1/161هیجاان (
مشاهده شد، اما رابطه بین  )r= - 1/341، P > 1/161(
، P < 1/161انگاری (ب ادری تسا  اب اراز هیجاان ب اا 
  دار ن ود) معنیr=  -1/916
توان نتیجه گرفت کاه ، می2تدول های بر اسا داده
، بینهای اتتماعی از روی متغیرهای پیشدر ت یین مهارت
از واریانس متغیار  R2=  /42بین، مجموع متغیرهای پیش
یعناای متغیرهااای بیناای کاارد؛ ماالاك را ت یااین و پیش
درصاد نماره عملکارد تحصایلی را ت یاین  42باین پیش
این متغیر باه صاورت دهد که نماید  این یافته نشان میمی
 باشد بینی عملکرد تحصیلی میداری قادر به پیشمعنی
 
 نیبشیپ یرهایمتغ بر عملکرد تحصیلی رگرسیون آماری هایمشخصه و واریانس تحلیل رگرسیون، مدل خلاصه: 2جدول 
 ΔR2 R2 R P Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل گام
 1/132 1/542 1/534 1/611 13/12 94/35 6 94/35 رگرسیون 6
      6/42 166 146/33 ماندهباقی
 و همکارشیوا امیدی  های اتتماعی با عملکرد تحصیلیرابطه مهارت
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 بینپیش متغیرهای روی تحصیلی عملکرد گام به گام رگرسیون ضرایب: 3جدول 
 هاشاخص
 متغیرها
 P t  bخطای استاندارد  B
 > 1/611 61/16 - 1/922 46/11 )aعدد ثابت (
 > 1/611 1/16 1/534 1/111 1/34 های اتتماعیمهارت
 
ضرایب رگرسیون استاندارد نشده و استاندارد شده 
ارایاه  3داری ایان ضارایب در تادول و بررسی معنی
هاای ها، اثر باورهای مهارتشده است  با توته به داده
باه دسات آماد   1/34اتتماعی بر عملکرد تحصایلی، 
 1/611باشاد کاه در ساط  می 1/16این اثر،  tآماره 
تاوان ها، میه به این یافتهدار بود  با توتمث ت و معنی
هاای اتتمااعی، میازان گفات کاه باا افازایش مهارت
  یابدآموزان افزایش میعملکرد تحصیلی دانش
 
 گیرینتیجه و بحث
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهای 
پشوهش، متغیر مهارت اتتماعی توانسته اسات متغیار 
نتاایج باه دسات بینی کناد  عملکرد تحصیلی را پیش
در بررسای رابطاه  های مطالعات ژیاانپورآمده با یافته
)، 36مؤثر آموزش مهارت اتتماعی بر تراحی زی ایی (
همکااران در بررسای رابطاه آماوزش  و نسابحسینی
های اتتماعی در کاهش رفتارهای خودت ری ی مهارت
)، محمدخانی در بررسای اثار آماوزش 1آموزان (دانش
آموزان ی بر میزان عزت نفس دانشهای اتتماعمهارت
همکاران در بررسی رابطاه باین  و )، صالحی12نابینا (
راه ردهااای ابااراز هیجااان بااا عملکاارد تحصاایلی 
همکااران در بررسای  و حیادری)، 62آماوزان (دانش
و پرخاشاگری در  یبدن ریتر از تصو یلیتحل یبررس
 و )، شااکری22(دختر و پسار  یرستانیدانشآموزان دب
انگاری بار عملکارد همکاران در بررسی اثار بادری ت
همکاااران در بررساای  و زاده)، عظاایم32تحصاایلی (
انگاری دختران دانشجو در مقایسه باا پساران بدری ت
بیابانگرد در بررسی رابطه عازت  و) 52( )، افاری42(
مارادی در  و ، باایرامی)12( نفس با عملکرد تحصیلی
هااای اتتماااعی باار بررساای اثاار آمااوزش مهارت
و همکااران  hcieR)، 92آماوزان (خودکارامادی دانش
 )،32(و همکاااااااران  ztrawhcS )،12( andE)، 46(
 )،26( gniK )،66( nehC)، 13همکاااران ( و melavK
) نتااایج 23و همکاااران ( beoL )،63( ztiwomarbA
 همسویی را نشان داد 
در پشوهش خود باه ایان نتیجاه  بایرامی و مرادی
های اتتمااعی منجار دست یافتند که آموزش مهارت
منادی، مادیریت اساتر و به به اود نگارش، تر ت
شاود و ایان تغییار در آماوزان میخودکارامدی دانش
ماناد  در نتیجاه، آماوزش طول زمان خاود پایادار می
های اتتماعی موتب ارتقای کفایات اتتمااعی مهارت
 )  92گردد (می
 کااه حاااکی از آن بااود  andE پااشوهشنتااایج 
های اتتمااعی همچاون مهاارت حال آموزش مهارت
بارای حال مشاکل و  له و ارت اطات مؤثر، توانااییمسأ
افاازایش  را هاای اتتمااعیاساتفاده م اؤثر از حمایت
 )  12دهد (می
 بر که خود مطالعه در همکاران و enoC-enodraB
بدنساازی انجاام  باشگاه به کننده مراتعه مردان روی
نگرش فارد  چگونگی و چاقی عوامل بین دادند، رابطه
نس ت به بدن خویش را بررسی نمودند  نتایج تحقیاق 
ها ارت اط معکوسی را بین نگرش مث ت فرد نسا ت آن
 ) 33به بدن خویش با عوامل چاقی نشان داد (
داشتن مهاارت  در ت یین این نتیجه باید گفت که
از هیجان بالا و کنترل شده در موقعیت اتتماعی و ابر
زا تحت شرای  استر  شود که افرادمناسب، س ب می
کنناد  باا توتاه باه ایان کاه را حفا   خاود آراماش
 و نوتاوانی های کاودکیانسان در طی سال ش صیت
 هایی که از ث اات برخاورداردر خانواده ،گیردشکل می
د و ند، رواب  نزدی والدین به کاودك وتاود دارهست
 و همکارشیوا امیدی  های اتتماعی با عملکرد تحصیلیرابطه مهارت
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شماری که برای فرزندان خود های بیوالدین با فرصت
لازم را باارای زناادگی  نااهکننااد، زمیفااراهم ماای
توانناد بینناد و مایآمیاز آناان تادارك مایموفقیات
را در آناان شاکل دهناد   مناسبهای عاطفی واکنش
در را بیشتر کودکان خصومت زیاادی حتای خشاونت 
 ،ایان حاال باا اناد تعامل بین والدینشان تجربه کارده
ها با یکدیگر برخورد دانش درباره این که چطور انسان
تارین مشااهدات تمعای عمدهه کنند، نشان دهندمی
 و رویاارویی والدینشاان باا ساایر تآنان درباره تعاملا
 باشد و اعضای خانواده خود می افراد
بر اسا نتاایج پاشوهش حاضار، باین متغیرهاای 
یجاان باا عملکارد مهارت اتتمااعی و سا  اباراز ه
داری وتود داشت  بنابراین، بایاد تحصیلی رابطه معنی
روابا  والادین و فرزناد در تث یات و حفا  گفت که 
ایان  چرا کاه ؛از اهمیت زیادی برخوردار است عواط 
اصالی بارای اتتمااعی شادن کودکاان ناه رابطه زمی
شاود  پاس الگاوی ش صایتی خاانواده محسوب مای
 لات،ی بررسای تعاامچاارچوب قابال تاوتهی را ب ارا
 کناد عواط  و رواب  فرزندان در خاانواده فاراهم مای
داری باا افزایش استقلال در کاودکی باه طاور معنای
 هاااای افااازایش کنتااارل موفاااق فااارد در موقعیت
گوناگون همراه است  فرد کمتر تمایز یافته یاا بیشاتر 
خود را به سمت  عاطفی، واکنشی است و بیشتر انرژی
ساازد  چناین اسااتش متوتاه میتجربه و شدت احس
 فردی مشکل است کاه در پاساخ باه عاطفاه دیگاران 
آرام بااقی بماناد  در واقات، او در دام دنیاای عااطفی 
 افتاده است 
از طااار  دیگااار، باااین عملکااارد تحصااایلی و 
داری مشااهده شاد  انگاری نیز ارت اط معنایبدری ت
) و 53)، نگرش خانواده (43عواملی همچون تنسیت (
آگاهی نوتوانان در این زمیناه دخالات دارناد   سطوح
هاای اگرچه با ارتقای سطوح دانش دختاران و خانواده
آنان، مسأله ظاهر و تصویر بدنی در مقایساه باا ساایر 
هااای ش صاایتی و ساالامت مساایل از تمل اه ویشگی
یاباد و باه انادازه ق ال تری میرن اخلاقی، نقش کم
ین حال تغییر نگااه گیرد، اما در عمورد توته قرار نمی
تامعه و امکان وتاود تغییار در ظااهر باا اساتفاده از 
های زی ایی، موتب شده است که تصویر بدنی تراحی
امروزه در دختران بار عملکردهاای اتتمااعی آناان از 
تمله عملکارد تحصایلی تاأثیر منفای داشاته باشاد  
 یکای از عوامال ماؤثر در احساا حقاارت را reldA
داند  وی معتقد اسات روانی بدنی میکهتری واقعی یا 
و  بگاذاردتواند بر رشد ش صیت اثر که نق بدنی می
فرد را برای ت ران این نق یا ضع  باه تالاش وادار 
انگاری ممکان )  بنابراین، چه بساا بادری ت13سازد (
اسات موتاب تمرکاز روی مساایل ظااهری شاود و 
 موت ات کاهش عملکرد تحصیلی را فراهم آورد 
های مطالعاه حاضار، تاداخل ملاه محادودیتاز ت
ها بااا ساااعات درساای نامهزمااان تکمیاال پرسااش
آموزان و عدم امکان تعمیم نتایج به دست آماده دانش
باشاد  آموزان پسر و سایر مقاطت تحصیلی میبه دانش
با توته به تأثیر فرهنا بار اباراز هیجاان، همچنین، 
یق فق  انگاری، اترای تحقمهارت اتتماعی و بدری ت
پذیری ضعیفی برای تعمیم در ی شهر قابلیت تعمیم
کند  با توتاه باه ایان کاه نتایج به کل کشور پیدا می
پشوهش بار روی افاراد عاادی صاورت گرفات، انجاام 
مطالعه مشابهی بر روی افرادی که م تلا به اختلال در 
تواند مقایسه خاوبی باا مطالعاه تصویر تن هستند، می
 حاضر باشد 
باید گفت که پرداختن باه تظااهرات  ،کلی به طور
بدنی عالاوه بار تاأثیرات تسامانی و فیزیولوژیا در 
آموزان، دارای اثرات روانی همچون افزایش عزت دانش
شود و ایان ها نس ت به خود مینفس و خودپنداره آن
تواناد بار نگارش افاراد نسا ت باه کیفیات مسأله می
خلاتی در بناابراین، طراحای مادا زندگی ماؤثر باشاد 
آماوزان مانناد برگازاری تهات تغییار نگارش دانش
تواناد موتاب های آموزشی در ایان زمیناه، میکارگاه
  رضایت خاطر و ارتقای عملکرد تحصیلی آنان شود
تراهم هطباریلیصحت درکلمع اب یعامتتا یاه  یدیما اویشراکمه و 
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ینادردق و رکشت 
نایاپ زا هتفرگرب رضاح شهوشپ یاسانشراک تطقم همان
 داک اب دشرا16321915342161 هاگاشناد بواصم ،
یم تااشر دااحاو یملاااسا دازآنیدب  دااشاب هلیااسو
تیامح زا ناگدنسیون و هاگشناد یشهوشپ تنواعم یاه
 و رکاشت راا بدور ناتاسرهش شرورا پ و شزوامآ هرادا
یم لمع هب ینادردقیلک زا ،نینچمه  دنروآ یانازیزع ه
 ،دااندومن یراااکمه هااعلاطم ناایا ماااجنا رد هااک 
یم یرازگساپسددرگ  
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Abstract 
Background: The degree of progression and academic failure is one of the criteria of the 
efficiency of the educational system. The main purpose of this study was to determine the 
relationship between social skills, emotional expression styles, and body dysmorphia with 
academic performance among students. 
Methods: This was a correlational research and its statistical population consisted of all girl 
high school students in Rudbar City, Iran, in the academic year of 2015-2016. From 400 
students in two schools in Rudbar, using Krejcy and Morgan table, 120 were selected. The 
research tools were King and Emmons Emotional Expressiveness Questionnaire (EEQ), 
Inderbitzen and Foster Teenage Inventory of Social Skills (TISS) Questionnaire, and 
Littleton Thoughts Body Image Concern Inventory (BICI) questionnaire. To evaluate the 
performance of students, the mean of their two consecutive semesters was used, and the 
average of the scores of two standard deviations below the previous semester was 
considered as the criterion of academic failure. The data were analyzed using multivariate 
regression and Pearson correlation coefficient methods. 
Results: The multivariate regression model showed that social skills index were able to 
predict academic performance (P < 0.010). Pearson correlation coefficient showed that 
there was a significant relationship between social skills and emotional expression styles 
with academic performance (P < 0.010). However, there was significant relationship 
between body dysmorphia and academic performance (P < 0.010).  
Conclusion: Regarding the existence of a significant relationship between social skills, 
emotional expression styles, and body dysmorphia with academic performance, it is 
possible to use psychological variables in addition to other educational techniques in 
schools and educational centers to improve academic performance among students. 
Keywords: Social skills, Expressed emotion, Body dysmorphic disorders, Academic 
performance 
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